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Документирование результатов измерений (при калибровках), значения 
которых отнесены к соответствующим эталонам через неразрывную цепь 
сличений средств измерений с эталонами, представляют иерархическую 
схему прослеживаемости. 
В рамках ГНТП в Беларуси разработан эталон единицы ослабления элек-
тромагнитных колебаний в диапазоне частот от 0 до 37,5 ГГц. Это обеспе-
чивает прослеживаемость измерений ослабления к Национальному эталону 
единицы ослабления электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 0 
до 37,5 ГГц НЭ РБ 44-18. 
Метрологическая прослеживаемость единицы ослабления к россий-
скому эталону ГЭТ 193-2011 подтверждается свидетельством о калибровке 
прибора для измерения ослабления Д1-25, а далее через ключевые сличения 
к Международной системе единиц (СИ). 
От национального эталона единица ослабления электромагнитных коле-
баний путем проведения калибровки по утвержденной методике калиб-
ровки передается эталонным и рабочим средствам измерений, нижестоя-
щим по иерархической схеме прослеживаемости. 
В докладе приведены данные анализа схемы прослеживаемости еди-
ницы ослабления электромагнитных колебаний во времени. Обоснована 
необходимость в регулярном проведении сличений Национального эталона 
единицы ослабления с аналогичными Национальными эталонами единицы 
ослабления других государств с целью подтверждения калибровочных и из-
мерительных возможностей БелГИМ в базе данных KCDB, поддерживае-
мой Международным Бюро мер и весов. Сформирован план участия Наци-
онального эталона единицы ослабления в международных сличениях. 
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Измерение ослабления электромагнитных колебаний востребовано в та-
ких отраслях науки и техники, как производство и разработка приемопере-
дающих и усилительных устройств, применяемых в областях телекоммуни-
каций, радио и проводной связи, телевидении, спутниковой связи, в систе-
мах вооружения. 
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В 2014 году для метрологического обеспечения средств измерений 
ослабления электромагнитных колебаний в Республике Беларусь был со-
здан Исходный эталон единицы ослабления электромагнитных колебаний 
ИЭ РБ 24-18, а в 2018 году этот эталон был утвержден в качестве Нацио-
нального эталона единицы ослабления электромагнитных колебаний НЭ РБ 
44-18. Рабочий диапазон частот от 0 до 37,5 ГГц. Диапазон измерения 
ослабления от 0 до 110 дБ. Исследования эталона позволили установить, что 
его неисключенная систематическая погрешность от 0,0005 до 0,24 дБ. 
Эталон единицы ослабления электромагнитных колебаний создан в еди-
ничном экземпляре и является уникальным в республике. Программно-ап-
паратные средства эталона позволяют автоматически рассчитывать среднее 
квадратическое отклонение результата измерения, что значительно уско-
ряет процесс измерения и представление результатов. 
В докладе обосновано, что применение прибора для ступенчатого изме-
рения ослабления электромагнитных колебаний Д1-25 позволило оценить 
погрешность измерения ослабления методом непосредственного сличения 
значений в диапазоне частот до 100 МГц. 
Для автоматизации процесса измерения ослабления фиксированных ат-
тенюаторов принято решение включить в состав эталона коаксиальные пе-
реключатели с возможностью управления ЭВМ. Это позволит получать бо-
лее достоверные результаты, так как предполагается уменьшение влияние 
оператора на измерительный процесс. Дополнительно будет увеличена про-
изводительность процесса измерения.  
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В современных промышленных условиях для обеспечения высокой про-
изводительности и максимального качества выпускаемой продукции необ-
ходимо внедрение новейшего оборудования, или модернизация существу-
ющего. Это влечёт за собой увеличение количества контрольно-измери-
тельного оборудования, участвующего в управлении технологическими 
процессами.  
